











15  もっと知りたい！進化する大学の図書館 vol.01
▶2 3  35   35
特集  START & GOAL “ 未来 ”行きの旅をはじめよう。
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費用 約50万円 授業料・アクティビティ参加費・滞在費・往復航空券・海外旅行保険など 費用 約30万円 授業料・アクティビティ参加費・宿泊費・往復航空券・海外旅行保険など
ホームステイ宿泊 KMUTTキャンパス内ドミトリー宿泊
14 15  35   35
洋書が充実!
館内の図書の蔵書数の約3分の1
が洋書だということ，皆さんはご存知
ですか? 英語はもちろん，中国語や
フランス語，中にはグルジア語や
サンスクリット語で書かれた本も。
一般書から専門書，雑誌など，洋書
は館内の至るところにあります。
洋書
約68万冊
和書
01vol.
進化する大学の図書館
100年近く前，インドの図書館学の父
ランガナタンは言いました。「図書館は
成長する有機体である」と。図書館は
時代に合わせて移り変わっています。
魅力的な空間へと変化を遂げている図
書館を今号から3回連載で紹介します。
金沢大学は「教育重視の研究大
学」という大学憲章にふさわしい質
の高い教育を行い，社会のニ ズーを
踏まえ，大学院課程において，専門
知識と課題探究能力を持った高度
な専門人材を育成しています。
CHALLENGE!
金沢大学は大学院教育で新たな専門人材の育成にチャレンジします！
Kanazawa University もっと知りたい！
中央図書館
［角間キャンパス］
蔵書数 1,211,534冊
座席数 1,072席
主に教養的な本や人間
社会学系の専門書を所
蔵しています。
金沢大学附属図書館　http://library.kanazawa-u.ac.jp/
自然科学系図書館
［角間キャンパス］
蔵書数 419,192冊
座席数 691席
主に理工学系の専門書
を所蔵しています。
医学図書館
［宝町・鶴間キャンパス］
蔵書数 296,963冊
座席数 401席
主に医学系の専門書を所蔵し
ています。鶴間キャンパスには，
保健学類図書室があります。
教職大学院 3大学による共同大学院
学士課程 人間社会学域
教職実践研究科（教職大学院）
法務研究科（法科大学院）
人間社会環境研究科
大学院課程
理工学域
自然科学研究科
医薬保健学域
医薬保健学総合研究科
先進予防医学研究科
教職修士（専門職）／2年制
教職実践研究科
博士（医学）／4年制
先進予防医学研究科
??
28?
4???????????
!!
NEW
今年4月に2つの大学院（研究科）を設置し，学校教育，予防医学それぞれの課題を解決できる
新たな専門人材の育成に取り組んでいます。
次世代を担う子どもたちの学びの支援や多様化する学校課
題の解決に向けて，学識と実践力・応用力を備えた高度専門
人材を，以下の２つのコースで育成します。
生活習慣病や免疫疾患などの健康問題を解決するため，個
人の特性に応じてさまざまな病気を予防する「個別化予防」
を実践できる医師・薬剤師などを育成します。
（1）石川県と連携し，県内の小中高で教員を経験した者を教
員として配置。地域特性を踏まえた指導理論を身に付けます。
また，現場実習では，幼小中高特支のすべての校園を有する
本学の特色を生かし，すべての学校種に応じた実習の場を確
保しています。
（2）総合大学である特色を生かし，法学系や心理学系を専門
とする教員も参画。学校運営における危機管理や，カウンセ
リングに役立つ知識を身に付けます。
本学と千葉大学，長崎大学の3大学が，それぞれの強みを組
み合わせた共同のカリキュラムを編成しています。
これにより，個人の遺伝子・分子（ミクロ）から環境情報（マク
ロ）までの特性を網羅的に分析・評価し，1次予防から3次予
防までを行う従来の手法に加え，発病前に病気を未然に防ぐ
「0次予防」を行うための知識や手法を学びます。
育成する人材育成する人材
金沢大学は，学域・学類と接続した4つの研究科と，高度専門職業人の養成に向けた
2つの研究科（専門職大学院）を設置しています。金沢大学の大学院課程
子どもの自立や協調性，創造力
を育む学習をデザインできる教員
学習デザインコース
学校の組織運営に指導的役割
を発揮することができる教員
学校マネジメントコース
研究科の特徴
研究科の特徴
金沢大学の附属図書館
▶ 0次予防
ゲノムや環境
の分析・評価
▶ 1次予防
生活習慣
の改善
▶ 2次予防
疾病の
早期発見
▶ 3次予防
疾病の再発予防
薬剤副作用予防
???
座学による
指導理論
の学習
????
実習による
教育実践力
の向上
理論と
実践の
往還
書籍，情報，人… いろいろなものが集まる場所,図書館。館内を見渡せば，世界を感じるポイントがいくつもあります。
あちこちにあるグローバルな要素を見つけて，図書館の今に触れてみよう!
グローバルな要素がいっぱい!　国際化する図書館
イベントを楽しむならブックラウンジで♪
中央図書館にあるブックラウンジで
は，国際交流をテーマにした講演会
や留学生との会話を楽しむ交流会な
ど，いろいろなイベントが行われていま
す。ラウンジにはカフェも併設。コー
ヒー の良い香りが漂うおしゃれな空間
で異文化に触れるって素敵でしょ!
留学に関するトー クイベントの様子
留学生が集まるコミュニケーションスペース
「国際交流スタジオ」は，海外情報が集
まり，留学生のサポ トーをする留学生ラ
ーニング・コンシェルジュ（L
レ シ ス
eCIS）もい
ます。留学生たちと日本人学生が会話
を楽しんだり，一緒に勉強したり。いろ
いろな国の言語が飛び交う空間です。
人間社会環境研究科
プラナンダ・ルッフィアンシャさん
すべての
図書館に
あります
留学生のサポ トーのほ
か，日本人学生には，留
学や国際学会での発表
予定がある時，外国語
での会話の練習相手に
なります。
★
★
★
★ ★★
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約121万冊
合計
約190万冊
平成28年5月1日現在
（デ ターは平成28年5月1日現在のものです）
LeCIS
情報医工学 マクロ環境オミクス解析
金沢大 長崎大
共同のカリキュラム
千葉大
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金沢大学広報誌「Acanthus」No.35
アンケートにご協力ください
「Acanthus」に関する皆さまのご意見・ご感想を同封
はがきまたはQRコ ドーのWebサイトでお寄せください。
頂いたご意見は今後の誌面作りの参考にさせていた
だきます。なお,アンケ トーにご協力いただいた方の中
から抽選で5名さまに，金沢大学オリジナルメモ帳をプ
レゼントいたします。
※プレゼント当選者の発表は商品の
発送をもって代えさせていただきます。
【応募締切】平成28年10月末日
